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1. Uvod
Posljednjih godina u Hrvatskoj su se desile brojne
i snaZne promjene izazvane intenzivnim dogadanjima
usljed ratnih strahota, usljed raspada ranije drZave, usljed
promjene druStvenog sustava itd. Gotovo je nevjerojatno
da su se sve te promjene desile u relativno kratkom vre-
rnenskom razdoblju, gledano povijesno, ali vrlo dugad-
kom i iscrpljujucem, gledano ljudski i kroz patnje koje su,
neki viSe, neki manje, ali svi gradani Hrvatske prolazili.
Buduci se radi o procesu koji ide ka stabiliziranju i ima
perspektivu, ali koji, s druge strane jo5 uvijek nije dow-
Sen, za pretpostavitije da se posljedice i dalje odraZavaju
na Zivot i funkcioniranje ljudi opcenito.
Ako se ovu cijelu situaciju >>prebaci<< na mikroprostor
jedne struke, profesije, odnosno jedne skupine ljudi koju
veZu odredena zajednidka obiljeZja, stremljenja, iskustva,
interesi, onda je moguce konkretnije govoriti o utjecaju
spomenutih promjena na tu skupinu ljudi, o relacijama
medu odredenim pojavamq o vecim ili manjim posljedi-
cama koje se mogu pripisati spomenutim promjenama i
sl. Rijed je o populaciji strudnjaka koji rade s djecom i
mladeZi s poremeiajima u pona5anju, odnosno s djecom
i mladeZi kojoj je kroz odredeno Zivotno razdoblje po-
trebna znacajnija drustvena pomoc i intenzivniji odgojni
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utjecaji, nego Sto su to imali u ranijoj sredini. S takvom
populacijom djece i mladeZi neposredno rade posebno
educirane struOne osobe (prvenstveno socijalni pedagozi,
socijalni radnici, psiholozi), mada se u praksi deSava da
se usljed nedostatka navedenog struenog kadra zapoSlja-
vaju i osobe dija profesionalna kompetentnost ide prema
Sirim srodnim strukama.
Moguce je prepoznati da se radi o tzv. pomagadkim
profesijama, dija djelatrost je odgovoma i prilidno optere-
-glduea i u redo_vnim Zivatnim uvjetima i okolnostima. Iztih razloga vec dugi niz godina u svijetu, a posljednjih
godina je to trend i u naSoj zemlji, osobe takvih profesija
predstavljaju znalajan interes druStva u smjeru zastite i
oduvanja njihova mentalnog i fizidkog zdravlja. Poznatoje da ukoliko se ne vodi potrebna briga o tim osobama,
one se brzo >potroSe, sagore(, a tada nisu od pomoci niti
sebi, a niti drugima (Skrinjar, 1994). Ako se navedenim
okolnostima pridodaju generalno otezane i traumatidne
okolnosti o kojima je bilo rijedi, kao i teSkoce redovnog,
svakodnevnog Livota posljednjih godina, svakome je
jasno da su se stekli uvjeti za znadajniji interes druStva, a
time i znanosti, za osobe o kojima je rijed.
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Na uzorku od 92 odgajatelja iz 9 institucija za djecu i mladeL na podruiju Republike Hrvatske,
ispitivan je odnos izmedu osobnoga i profesionalnog zadovoljstva odgajatelja u promjenjenim
hivotnim okolnostima izazvqnih ratnim i poratnim zbivanjima i lcretanjima. Postupkom kanoniike
snalize dobivne su relacije izmedu navedenih prostora istraZivanja.
Statistiiki znaiajnim (na razini pS.5) pokazale su se 4 kanoniikefunkcije u vezi sa zadovoljsMnom
odgajatelja osobnim Zivotom, a u svakoj kanoniikoj funkciji el<strahiran je po jedan znaiajan
kanoniikifaktor Rezultati poknzuju sljedece: procjena nezadovoljstva osobnim hivotom odgaja-
telja i perspektivama za buducnost veZe se uz odsustvo percipiranja znaiajnih promjena prven-
stveno na podruiju profesionalnog iivota; procjena opceg nezadovoljstva odgajatelja veZe se uz
procjenu da promjene nisu izazvale pozitivne promjene i osnaZile ih za aktivnije suoiavanie s
teSkocama; procjena opceg zadovoljstva ve1e se uz odredene strategije aktivnog suoiavanja i
procjena opceg nezadovoljstva vehe se s procjenom izostanka brcjnih ljudskih vriiednosti koie se
inaie smatraju nezaobilaznim moralnim vrijednostima u redovnim Zivotnim okolnostima.
Kljudne rijeCi: odgalatelji, osobno zadovoljstvo, promjenjene okolnosti Zivota
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Iz|j'hrazloga, a i stoga Sto do sada kod nas nije bila
dovoljno vodena briga o pomagadimar, odluOili smo se za
provedbu istraZivanja obiljezja funkcioniranja odgajatelja
u promjenjenim okolnostima izazvanim ratom i poratnim
zbivanjima. Ovaj rad predstavlja jedan segment tog istra-
bvanja, a usmjeren je prema ispitivanju odnosa osobnog
i profesionalnog zadovoljswa odgajatelja i nadina na koji
oni doZivljavaju nastale promjene.
Po5lo se od pretpostavke da je kljudni pojam dobrog
funkcioniranja odgajatelja, kako na poslu, tako i u pri-
vatnom Zivotu, njegova procjena zadovoljstva osobnim i
profesionalnim Zivotom. Za pretpostaviti je da ce osoba
koja je zadovoljna u svim ili vecini podrudja svakodnev-
nog Zivota, biti ne samo zdrava i sretna, vec i uspjeSna,
odgovorna, optimistidna, a poznato je da uz profesionalnu
kompetentnost, zna(ajno, a moZda i najvaZnije mjesto
zutzimaosobna kompetentnost, Sto se povoljno reflektira
na rad s djecom i suradnicima. Takva osoba bit ce potpora
sebi i drugima, osoba na koju se moze osloniti, osoba
kakvu trebaju djeca i mladi s kojima ti strudnjaci rade, ali
i osoba kakvu trebaju i njihove obitelji, prijatelji i druSwo
u cjelini. Ne radi se o utopijskoj predstavi idealnog poma-
gala,vec realnoj procjeni i potrebi. Kako bi bilo moguce
osnaZiti odrasle pomagaie da bolje rade s djecom, po-
hebno je upoznati nadine njihova funkcioniranja i njihove
specifidne potrebe, a tome dijelom smjera i ovaj rad, Sva
Sllispitivana podrudja stavljena u relaciju s osobnim i
profesionalnim zadovoljstvom odgajatelja, s ciljem pro-
-ieqeZ-en1a elemenata ko]i pri{on.qse tom zadovoljstvu,
pfnosno nezadovoljstvu, naravno u kontekstu vec napri-
Gd spometrutih promjenjenih ok-olnosti posljednjih go-
-{ry
2. Metode rada
2.1. Uzorak ispitanika
Uzorak ispitanika dine grupni odgajatelji iz 9 institu-
cijaza djecu i mladeZ s podrudja Republike Hrvatske'
Radi se o tri skupine ustanova za djecu i mladeZ: centri
za odgoj (3), domovi za odgoi (3) i djeeji domovi (3).
llZbrak odgajatelja broji ukupno 92 odgajatelja. Treba na-
pomenuti da su neke od ovih institucija bile smjeStene u
*rafirim podrudjima, neke su bile izmje5tene, dok je njih
.nekoliko bilo manie direktno izloZeno ratnim razaranji'
--a Sto ne znadi i manje ukljudeno i pogodeno svime Stoje rat donio.
2.2. Uzorak varijabli
Za potrebe ovog istraZivanja konstruiran je poseban
Upitnik za samoprocjenu odgajatelja u odnosu na neka
obiljezja osobnog funkcioniranja u proteklim ratnim i
poratnim godinama2. Upitnik sadrZi ukupno 100 destica
podijeljenih u 4 osnovnapodrydj4;
'li 
procjena osobnog i profesionalnog zadovoljstva
2. procjena doZivljaja kontinuiteta i promjene pod
pritiskom okolnosti
3. procjena reakcija na promjenjene okolnosti
4. procjena nadina noSenja s prolongiranom neizvje-
snoScu
Procjenaje vrSena na tri razine, a varijable su organi-
zjrane nanaOin da vi5e vrijednosti oznadavaju niZu razinu
zr;a;lenja varijable.
Upitnik je ispunjavan u proljece 1996., a odgovori su
bili anonimni ukoliko su odgajatelji to Zeljeli.
ViSe o uzorku ispitanika i uzorku varijabli vidjeti kod
Zizabi sur. (1996) u radu >Odgajatelji 
- 
kontinuitet i pro-
mjena<.
2.3. Metode obrade podatakn
Za potrebe ovog rada, a u skladu s postavljenim
ciljem, podaci su obradeni metodom kanonidke analize,
sadrZane u paketu statistidkih programa STATISTICA
(StatSoft, 1995, model strukturnih jednadZbi i procesne
analize).
3. Rezultati
Stavljanjem u relacije skupova varijabli koje infor-
miraju o osobnom i profesionalnom zadovoljstvu odgaja-
telja sa svim drugim, vec opisanim, skupovima varijabli,
statistidki znadajnim (na razini p<.05) pokazale su se 4
kanonidke funkcije i to u vezi sa zadovoljstvom odga-
jatelja osobnim Zivotom3. U svakoj kanonidkoj funkciji
ekstrahiran je po jedan znatajankanonidki faktor.
1. Zadovoljstvo odgajatelja osobnim Zivotom u rela-
ciji s procjenom promjena koje su se, prema miSljenju
odgajatelja, desile u proteklim godinama
Ovaj par prvog kanonidkog faktora u prostoru zado-
voljstva odgajatelja osobnim Zivotom, najznadajnije je
definiran sljedecim varijablama: obiteljski Zivot (.68);
perspektive za buducnost (.68); te osobni razvoj (.37).
U prostoru procjene podrudja promjena, koje su se
prema miSljenju odgajatelja desile u proteklim godinama,
kanonidki faktor najbolje definiraju sljedece varijable:
ciljevi i koncepcija odgojnog rada (.60); djeca imaju viSe
i sloZenije poremecaje (.36); odlazenje strudnjaka iz stru-
ke (-.36); promjena broja djece u skupini (.33) i promjena
socio-ekonomskog statusa odgajatelja (.33).
Pozitivni koeficijenti korelacija destica s kanonidkim
faktorom upucuju na proporcionalnu povezanost ovih
prostora. Drugim rijedima, uz procjenu zadovoljstva od-
gajatelja osobnim Zivotom, perspektivama za buducnost i
osobnim razvojem vezuje se ocjena prema kojoj se na-
stale promjene uglavnom ogledaju u promjenama ciljeva
i koncepciji odgojnog rada, veiem broju i sloZenijim
poremecajima djece, promjeni broja djece u skupini, uz
odlaZenje struinjaka iz struke.
Prema ovom faktoru. kada se radi o osobnom neza-
dovo lj stvu odgaj atelj a sadaSnj im obitelj skim Zivotom, ali
i o nezadovoljstvu onime Sto ih Oeka u buducnosti kada
I Mada i strani autori navode da se niti vani, posebno u tzv. novom
svijehr, ne vodi dovoljna briga o pomagadima (Opie, 1992; prema Ful-
cher. 1996)
r Upitnik konstruirala A. Zi\^k.
r Treba reci da se u skupu varijabli koje definiraju zadovoljstvo
osobnim zivotom nalaze i varijable koje informiraju i o profesional-
nom zadovoljstvu odgajatelja, sto predstavlja neraskidivu cjelinu osob-
nog 2ivota i zadovoljstva, posebno kada se radi o varijablama usmje-
renim prema karijeri i perspektivama za buducnost, a Sire i u vezi sa
zivotnim standardom i osobnim razvoiem.
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Thblica 1. Svojstvena vriiednost prvog kanoniekog
faktora
(Eigenvalue of first canonical factor)
Tsblica 3. Svojstvena vriiednost pmog kanoniikog
faktora
(Eigenvalue of first canonical factor)
F-omjer Lambada R' F-omjer df Lambada
0,655353 0,429487 142,8296 n2 0.026441 0.163987 0,677667 0,459233 90,38402 63 0,0r3556 0,334351
R : kanonidki koefi cijent korelacije; R3: kvadrirani kanonidki
koefi cijent korelacije; df : stupnjevi slobode; p = vjerojatnost
F-omjera
Tablics 2. Struktura prvog kanonickog faktora
(First canonical factor structure)
R: kanonidki koeficijent korelacije; R3= kvadrirani kanonidki
koefi cijent korelacije; df : stupnjevi slobode; p : vjerojatnost
F-omjera
Tablica 4. Struktura pmog kanoniikog faktora
(First canonical factor structure)
Podruija zadovoljstva odgajatelja: Podrudja zadovoljstva odgajatelja:
eestice eestice
Zivotni standard
obiteljski Zivot
brak
zdravlje
osobni razvoj
karijera
perspektive za buducnost
0,27
0,68
0,27
-0,01
0,37
0,30
0,68
0,36
0,49
0,16
0,46
0,90
0,56
0,57
Zivotni standard
obiteljski zivot
brak
zdravlje
osobni razvoj
karijera
perspektive za buducnost
Podrudja promjena u proteklim godinama: Nastale promjene izazvale su:
iestice eestice COE
ciljevi i koncepcija odgojnog rada
djeca imaju viSe/slozenije probleme
djelatnici su se promijenili kao osobe
nadin odludivanja o st. pitanjima
strudni djelafirici odlaze iz struke
nadin komunikacije me<lu suradnicima
socijalnoekonomski status odgoj itelja
nacin medusobne pomo6i i Podr5ke
materijalna sifuacija u ustanovi
znanja i vje5tine o odgoju djece
broj djece u grupi
broj djece u ustanovi
uvjerenje da je dovjek dobar
uvjerenje daje dasno raditi s djecom
osobni i profesionalni integritet
interes za dobrobiVpomoc djeci
COE : koefi cijent korelacij e s kanonidkim faktorom
je rijed o perspektivama i osobnom razvoju, veZe se pro-
cjena okolnosti na njihovom radnom mjestu, koje se, kada
se odnose na odgojne ciljeve, teZinu i broj djece u sku-
pini, nisu nai:ajntje promjenile, dok se promjene donekle
osjeiaju u vezi s odlaskom strudnih radnika iz stnrke.
MoZda je moguce govoriti o povezanosti opceg neza-
dovoljstva te osje6aja besperspektiYnosti i odredenoj zasi-
cenosti odgajatelja radnim mjestom, koja rezultira neper-
cipiranjem nastalih promjena. Tim viSe, prisjetimo li se
reztiltata prikazanih u radu >Odgajatelji - kontinuitet i
promjena((, prema kojima najznadajnijima odgajatelji
procjenjuju promjene u podrudju socio-ekonomskog sta-
tusa, kretanja strudnjaka unutar djelatnosti i sloZenost
problema djece i mladih.
zasiienost stalnim promjenama
zasiienost dekanjem konainih rjeSenja
osjeiaj bespomodnosti i usamljenosti
strah i nesigurnost
ljutnju i ogordenje
osnaZenost za Zivot uopce
povecanu uspjeSnost na poslu
aktivnost na drugim podruOjima
COE=koeficijent korelacije s kanonickim faktorom
2. Zadovoljstvo odgajatelja osobnim Zivotom u rela-
ciji s procjenom utjecaja nastalih promjena na njihovo
funkcioniranje u svakodnevnom zivotu
Prvi faktor druge kanonidke funkcije u prostoru zado-
voljswa odgajatelja osobnim Zivotom znadajno definiraju
gotovo sve ispitivane varijable: zadovoljstvo osobnim
razvojem (.90); perspektivama za buducnost i karijerom
(.57, .55); kao i drugim aspektima osobog Zivota (obi
teljskim Zivotom .49, zdravljem .46 i Zivotnim standar-
dom.36).
U prostoru procjene posljedica promjena po njihovo
opie funkcioniranje, ovaj faktor najbolje definiraju vari-
jable: povecanje uspje5nosti na poslu (.84); aktivinosti na
drugim podrudjima (.57); osnaZenosti za Zivot opcenito
(.57); bolje funkcioniranje u teZim situacijama (.56); a
donekle i izazivanje ljutnje, ogordenja i zasicenosti stal-
nim promjenama(-.37 i 
-.30).
Prema preteZno pozitivnim koeficijentima korelacije
destica i kanonidkog faktora, moZemo reci da se uz glo-
balnu procjenu zadovoljstva odgajatelja osobnim Zivo-
tom, kao reakcija na nastale promjene, vezuje osnaZenost
za rjesavanje Zivotrih problema opcenito, osjeiaj boljeg
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0,36
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-0,37
0,02
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0,r 0
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5. Svojstvena vrijednost prvog lunonithog Toblics 7. Svojstvena wijednost pmog leanoniikog
faktora
(Eigenvalue of first canonical factor)of firs t canonic a I foctor)
Fll F-omjer df p Lambada R F3 F-omjer df p Lambada
0,473321 r8r,0341 147 0,029876 0,093812 0,578363 0,334503 99,1il56 77 0,0450598 0,296386
*kanonidki koefi cijent korelacije;
ijent korelacije; df : stupnjevi
RP: kvadrirani kanonidki
slobode; p : vjerojatnost
6. Struktura pnog kanoniikog faHora
c anonical fa ctor s tructure)
zadovoljstva odgajatelja:
R = kanonidki koefi cijent korelacije; RP = kvadrirani kanonidki
koefi cijent korelacije; df : stupnjevi slobode; p : vjerojatnost
F-omjera
Tablica 8, Strukura prvog leanoniikogfaktora
(First canonical factor structure)
Podrudja zadovoljstva odgajatelja:
coE Cestice
:trrijera
prspektive za budu6nost
-0,32
-0,43
-0,53
0,03
-0,31
-0,64
0,20
Zivotni standard
obiteljski Zivot
brak
zdravlje
osobni razvoj
karijera
perspektive za bududnost
0,42
0,30
-0,10
0,24
0,89
0,62
0,61
nadini suodavanja s problemom: Vrijednosti koje su dobile na znadenju:
Ccstice COE eestice coE
svjesnost prolaznosti teSkoea
uvjerenje >>sve ima svog smisla<
uvjerenje >i to mogu preZivjeti<
qjera u boga, sebe ili neito drugo
.mogucnost da se nekome izjadaju
sposobnost iskazivanj a emocij a
osobe koje araju sluSati
tEzgovor s kolegama na poslu
igra i razonoda s djecom iz grupe
pomoi i razumijevanje obitelji, prijatelja
ndjelovanje u razliditim grupama
rpoznaja da drugima pomaZu
tposobnost keativnog in alavanja
smisao za humor
dobra informiranost o zbivaniima
tazgovor sa samim sobom
gtalna analiza dogatlaj a
planiranje svih dogatlanja, prioriteta
'titanje i sticanje znanja
razlidite tjelesne aktivnosti
meditacija, rel aksacij a
-0,01
-0,r0
0,14
-0,r6
0,01
0,06
-0,1I
-0,57
-0,15
-0,21
-0,38
-0,09
-0,r9
-0,06
-0,10
0,12
-0,06
-0,46
-0,r0
0,1 I
-0,14
-0,16
0,37
0,29
0,6r
0,83
0,09
0,67
0,75
0,65
0,58
0,16
preZivljavanje
ljudski Zivot i dostojanstvo
prava djeteta
mir i sloboda
rad i red
komformizam
znanje i sposobnost
poStenje i nesebidnost
ljubav i razumijevanje zablitnje
altruizam i tolerancija
materijalna sigumost
COE = koefi cij ent korelacij e s kanonidkim faktorom
funkcioniranja u teZim situacijama, bolje funkcioniranje
na poslu, aktiviranje na drugim podrudjima, uz izostajanje
zasicenosti stalnim promjenama, ljuttje i ogordenosti.
Opce nezadovoljswo odgajatelja (i osobnim i profe-
sionalnim Zivotom, zdravljem i standardom) u vezi je s
reagiranjem na promjene koje pokazuje da se te osobe
nisu mogle ili nisu znale prilagoditi i suoditi se s njima,
pa osim ljutnje, nezadovoljstva, zasicenosti nisu potaknuti
neki drugi mehanizmi promjena kojima bi se suodili sa
COE =koefi cij ent korelacije s kanonidkim faktorom
situacijom koja ih je sna5la. Na taj nadin ovu skupinu od-
gajatelja vi5e obiljeZava nezadovoljstvo, pasivnost, povla-
denje i deprimiranje.
3. Procjena zadovoljstva odgajatelja osobnim Zivo-
tom u relaciji s nadinima koji su im pomogli u suodavanju
s promjenjenim okolnostim a Ziv ota
Prvi faktor ove kanonidke funkcije definiran je vari-
jablama koje opisuju zadovoljstvo karijerom (-.64); bra-
kom (-.53); obiteljskim Zivotom (-.a3); Zivotnim stan-
dardom (-.31) i osobnim razvojem (-.31).
U prostoru procjene nadina koji su im pomogli u suo-
davanju s okolnostima koje su ih zadesile, kanonidki fak-
tor definiraju varijable koje se odnose na razgovor s kole-
gama na poslu (-.57); planiranje svih dogadanja i prioriteta
?.aQ; sudjelovanje u razliditim grupama (-.38), a donekle
i pomoc i razumijevanje obitelji i prijatelja (-.21).
Prema koeficijentima povezanosti ovih skupova vari-
jabli, moZemo reci da su oni proporcijalno povezani, od-
nosno da se uz procjenu zadovoljstva odgajatelja osobnim
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i profesionalnim Zivotom vezuje realtivno Sirok spektar
nadina suodavanja s novonastalom sifuacijom, a posebno
razgovor s kolegama na poslu, planiranje svih dogatlanja
i prioriteta, sudjelovanje u razliditim grupama, te pomoc
i razumijevanje obitelji i prijatelja.
Stoga je moguce zakljuditi da je tzv. opce zadovolj-
stvo odgajatelja (i osobno i profesionalno) posebno u vezi
sa socijalnim i kognitivnim strategijama suodavanja sa
teSkim Zivotnim situacijama, te aktivnim i afektivnim
komponentama (kada se radi o aktivnosti u razliditim gru-
pama i razgovoru i podr5ci bliZnjih).
4. Zadovoljstvo osobnim Zivotom u relaciji s vrijed-
nostima koje su, po miSljenju odgajatelja, dobile na zna-
daju u promjenjenim okolnostima posljednjih godina
Prvi faktor ove kanonidke funkcije u prostoru zado-
voljstva odgajatelja osobnim Zivotom definiran je varijab-
lama koje opisuju zadovoljstvo osobnim razvojem (.89);
karijerom (.62); perspektivama za buducnost (.61); Zivot-
nim standardom (.42) i obiteljskim Zivotom (.30).
U prostoru procjene vrijednosti koje su u promjenje-
nim okolnostima dobile na vaZnosti. u ovom faktoru
ekstrahirane su sljedece vrijednosti: red i rad (.83); po5te-
nje i nesebidnost (.75); znanje i sposobnosti (.67); ljubav
i razumijevanje za blilnje (.65); mir i sloboda (.61);
altruizam i tolerancija (.57); te ljudski Zivot i dostojanstvo
(.37).
Pozitivni koeficijenti povezanosti destica s kanonid-
kim faktorom upucuju na pozitivnu, odnosno proprcio-
nalnu povezanost ovih skupova varijabli. Drugim rije-
dima, u sludaju opceg zadovoljstva odgajatelja osobnim
Zivotom, a posebno osobnim razvojem, karijerom, per-
spektivama za buducnost, Zivobrim standardom i obitelj-
skim Zivotom, oni ce znadajnim procijeniti Siroku lepezu
pozitivnih vrijednosti: red i rad, po5tenje i nesebidnost,
znanje i sposobnosti, ljubav i razumijevanje za bliZnje,
mir i slobodu, altruizam i toleranciju te ljudski Zivot i do-
stojanstvo.
S druge strane, opce nezadovoljsfvo odgajatelja u
vezi je s procjenom da upravo one prave ljudske vrijed-
nosti kao Sto su rad, znanje, ljubav, poStenje, dostojan-
stvo, mir, tolerancija u ovim posljednjim godinama naglih
promjena nisu dobile na znadenju. Za ovu skupinu odga-
jatelja znadajnim su se pokazale one vrijednosti koje su
usmjerene prema materijalnoj sigurnosti, komformizmu i
preZivljavanju, odnosno >preZivljavanje i borba za opsta-
nak pod svaku cijenu<.
Ovdje prikazani rezultati pokazuju da je opravdano
stajali5te prema kojem je u prvom planu osobne srece,
zadovoljstva i uspjeha usvajanje vaZnih moralnih vrijed-
nosti, kao i to da turbulentnim uvjetima i teSke okolnosti
Zivota pridonose konfuziji u vrijednosnom sustavu, sto,
pak, izaziva nezadovoljstvo osobnim Zivotom.
4. Diskusija
_ 
Rezultate je ukratko moguce sumirati na s-ljedeci
nacm:
I, procjena nezadovoljstva osobnim Zivotom odga-
jatelja i perspektivamaza.buducnost vezuraje uz odsu-
stvo percipiranja znadajnih promjena na nekim podrudji-
ma, prvenstveno, profesionalnog Livota;
II. procjena opceg nezadovoljstva odgajatelja pove-
zana j6, s procjenom da su eventualno promjene negativno
dj-elovale, odnosno da nisu izazvale pozitivne promjene i
osnaZile ih za aktivnije suodavanje s te5kocama;
III. procjena opceg zadovoljstva povezanaje s odre-
denim strategijama aktivnog suodavanja sa teSkim i stre.
snim situacijama;
IV. procjena opdeg nezadovoljstva povezanaje s pro-
cjenom izostanka znatenja brojnih ljudskih vrijednosti,
koje se inade smatraju nezaobllaznim moralnim vrijed-
nostima u redovnim Zivotrim okolnostima.
Ove rezultate moguce je, kao i sve druge, interpre-
tirati na viSe nadina. Mi smo se odludili za nadin koji u
prvi plan stavlja konkretnu osobu i njene mogucnosti i
potencijale, upravo stoga Sto se radi o okolnostima koje
vrlo malo prostora daju pojedincu, stavljajuci ga u pozi-
ciju prihvacanja situacije kakva je i koje mu daju male
mogucnosti znadajnijeg utjecaja na globalnu situaciju
(rat, neimaStina i sl.). Kada bi to zaista i bilo tako, onda
ne bi trebalo gubiti puno vremena na istrazivanje okol-
nosti i njenih posljedica, buduci bi se moglo pretpostaviti
da niti ne postoje druge mogucnosti nego pasiviziranje,
mirenje sa situacijom, povladenje, odnosno strategije >ne-
dinjenja<. Buduci smatramo da to nije u potpurosti tako,
odnosno da dovjek sam uvijek moZe imati odredene okol-
nosti pod vlastitom kontrolom i pokuSati djelovati na njih,
rezultate ovog istraZivanja moguce je interpretirati na
sljedeci nadin:
- 
rezultati su pokazali da se prostor osobnog zado-
voljsfva Zivotom moZe promatrati relativno >crno-bijelo<,
odnosno da svi kanonidki faktori jasno razgranidavaju
skupine odgajatelja prema iskazanom zadovoljstvu, odno-
sno nezadovolistvu osobnim funkcioniraniem;
- 
iezadovoljstvo odgajatelja osobnim Zivotom uglav-
nom je u vezi s njihovim pasivnim odnosom prema pro-
mjenama i problemima koji su ih zadesili, koje eventualno
izazivaju ljutnju ili rezignaciju, odnosno ukazu1u na n€mo-
gucnosti tih osoba da se prilagode novonastalim uvjetima i
promjenama, koje obzirom na konkretnu situaciju zaista i
predstavljaju tesko savladive okolnosti. No, pokazuje se da
takav stil ponaSanja ne pomaZe, odnosno da takve osobe
postaju osobno nesretne i profesionalno nezadovoljne. Vje-
rojatno i ne treba govoriti o njihovom utjecaju na djecu i
mladeZ s kojom svakodnevno kontaktiraju i kako je vec u
uvodu redeno, kojima zazdravi rast i razvoj trebaju upravo
drugadiji;
1 - zadovoljstvo osobnim i profesionalnim Zivotom u
', vezi je s tzv. aktivnim nadinima suodavanja s problema-
I tidnim i teskim situacijama. Radi se o aktivnoj kompo-
I nenti na razliditim dimenzijama. Odnosno, do5le su dol izrahaja strategije koje ukljuduju vlastiti angaZman i
i aktivnost (planiranje, rad u razliditim grupama), ali isto
i tako i traienje razumijevanja i podrSke drugih osoba, ali
i bliskih (kolega na poslu, dlanova obitelji, prijateljaa). Ili,
r kako navodi Lahard (1989, premaAyalon, 1995) susrecu
se prvenstveno kognitivni i socijalni stilovi suodavanja sa
stresnim situacijama. MoZe se stoga reci da je zadovolj-
stvo osobnim Zivotom uglavnom u vezi s preuzimanjem
kontrole nad sobom i nad situacijom koju je moguce u
a I inade se smatra da veiina ljudi kojimaje pomoi potrebna, nastoji
je prvo dobiti unutar kruga neformalnih pomagaea, prije nego kroz
profesionalne pomagaeke sustave. To je prirodna pomoe i potpora, oso-
ba je u ulozi i pomagada i pomaZuceg, ne nosi stigmatizacr.yu iomo-
guiava t'eSavanje problema vlastitom aktivno5iu (Zizak, 1995).
i&
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I tim okolnostima imati pod kontrolom i da se radi o oso-
I bama koje su se osnazile i dobro nosile s te5kocama,
I naravno u onom segmentu koji je njima bio dostupan.v 
.Proizlazi da gubitak kontrole u ovom sludaju dovodi
.do 6ilretlenog pasiviziranja, nezadovoljstava, dok s druge$fiie aktiVirriq'e i"usposravfanjb kontrole na onim po-
-drudjima na kojima je to moguce (a to smo pryenstveno
$isami).dovodi do zadovofstva iivqtom. Kao podrSka
ovim rezultatima mogu posluZiti rezultati istraZivanja
brojnih autora koje navodi Krizmanic (1991:417, 418,
421). Tako navodi da je ispitivanje efekata percipirane
kontrole nad situacijom pokazalo da sl1--e&kti neugodnih
-podraZaja daleko manji ako pojedinac vjeruje da ih moZe
-%ntrolirati. Suprotnost doZivlj aju kontrole iidd 
-situaci-
lifi eini dozivljaj bespomocnoiii, iru.uun potpunim po-
manjkanjem kontrole nad dogadajima i njihovim poslje-
dicama. Stoga je moguce reci da se efekti stresora znatno
mijenjaju s obzirom na sfupanj kontrole zakoji pojedinac
vjeruje da ga nad njim ima. Takotler je u vezi s prethod-
nim rezultatima na5eg istraZivanja potrebno spomenuti i
uvjerenje autorice da socijalna podr5ka moZda smanjuje
ili onemogucava pojalu osjecaja bespomocnosti, Sto jed-
nim dijelom moZe posluZiti kao potpora naprijed nave-
denim interpretacijama rezultata.
_,Dobiveni rezultati na neki nadin potvrduju tezu o po-
gfojanju takozvane primarne i sekundarne kontrole (Roth-
baum i sur., 1982, prema Schneewind, 1995). Pri tome se
g11rnuryu kontrola odnosi na individualnu sposobnost
giignjanja okruZenja kako bi se ono prilago_d_itq osobnlm
gg.trebama. Treca kanonidka funkcija koja definira po-
vezanost opceg zadovoljstva s odrealenim strategijama
aktivnog suodavanja s promjenjenim okolnostima ide u
pravcu opisivanja upravo tih sposobnosti i njihovog pri-
donosa opcem zadovoljstvu.
S drug e pak stran e 
-sekundama- korrjro I a _o_dUsc i-se-!a
:gsobne spasobnosti prilagotlavanja svojih potreba posto-jqioj Zivotnoj stvamosti. Posredno je moguce tumaditi da
je ovo razina kontrole prepoznatljiva kroz preostale tri ka-
nonidke funkcije u kojima je moguce prepomati poveza-
nost osobnog nezadovoljstva i razliditih udinaka promje-
njivosti okruZenja, iz tega proizlazi da je sekundama kon-
hola (prilagodba) rezultirala osobnim nezadovoljstvom.
Sve do sada redeno govori u prilog ispravnosti bav-
ljenja osobama koje rade s djecom i mladeZi s poreme-
cajima u pona5anju u uvjetima izvanobiteljske skrbi i het-
mana, i na znanstvenoj, ali i na praktidnoj razim, kroz
kontinuiranu pomoc, naravno u onom segmentu koji zna-
nost i struka moZe dati, a to je prvenstveno kroz rad na
sebi i jadanje potencijala i usvajanje odretlenih uspije5-
nijih nadina suodavanja sa stresnim i drugim rzazovnim
okolnostima, kako u redovnim, tako i u izvanrednim
Zivotnim okolnostima. Kada se radi o odgajateljima, treba
znati da su oni i u redovnom Zivotu znaEajno izloileni
stresnim situacijama, a posebno kada se zna da joS uvijek
u tom prostoru pomagadkih profesija ima i relativno dosta
osoba koje nisu kroz svoju edukaciju dovoljno priprem-
ljene zarazne izazove koje takav posao nosi. Takoiler, ne
manje vaZne su i realno nepovoljne okolnosti svakodnev-
nog Zivota, pa ce pripremanje, osnaZivanje i usmjeravanje
osoba na vlastite snage i okolnosti koje se mogu uspjeSno
>kontrolirati<, odnosno uspjeSno se s njima suodavati i
livjeti, sigurno pridonjeti opcem zdravlju, a time i sreci i
zadovoljstvu u Zivotu odgajatelja, preko dega i svih onih
s kojima su oni svakodnevno u neposrednom odnosu.
Stoga >ulaganje u pomagade< treba biti sastavni dio
kontinuirane brige za djecu i mladei s posebnim potre-
bama.
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Satisfaction of educators with their personal life
under changed circumstances
Summary
For a number of years already, the attention of the scientific and expert community in the world 
- 
and in the last few years also
in our country 
- 
is tuming toward the problem: how to help the persons working (as professionals) in the so called service pro-
fessions to maintain their physical and mental health. The purpose of this research was to investigate the personal and professional
satisfaction ofservice workers (educators) in relation to the changed conditions oflife and work during the lastyears ofwar and in
the postwar situation. The experimental sample was made of 92 educators from 9 different institutions for children and youth in the
Republic of Croatia (3 Reform Centers; 3 Reformatories and 3 Childrens' Homes). The relations between the aforementioned
investigated spaces were searched for by the method of canonic analysis, and the information was obtained by the self-evaluations
ofeducators with the use ofthe questionaire, specially construed for the purpose ofthis research.'Questionaire contains altogether
100 items, divided into 4 sections (evaluation ofpersonal and professional satisfaction; evaluation ofthe experience ofcontinuity
and change under the pressure ofcircumstances; evaluation ofpersonal reaction to the changed circumstances; evaluation ofthe way
of dealing with the prolonged uncertainty).
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Four canonic fimctions have shown statisticallj significant results (on the level p<0.5), primarily in relation to the educaton'
satisfactioo with thcir personal life, and onc canonic factor was extracted from each canonic frrnction. We could define them as
follows:
- 
evaluation of educators' dissatisfaction with their personal life and future perspectives is connected with the absence of
perception of some more significant changes, primarily in professional life;
- 
lvalfition of educators' general feeling of dissatisfaction is connected with their estimation that the possible changes have
had negative effects, that is, that they did not bring any positive changes and did not make thern stonger and more capable to
face the difficulties;
- 
evaluation ofgeneral feeling ofsatisfaction is connected with the certain personal sfiategies ofdealing with difficult and stress
situations;
- 
evaluation of the general feeling of dissatisfaction is connected with the estimation of absence of many human values, usually
considered to be the essential moral values in the normal life circumstances.
The obtained results show the prevailing correlation between educators' dissatisfaction with their personal life and their passive
attitgde toward the changes and problerns that have happened to them, while the satisfaction with the personal and professional life
is correlated with the active ways of dealing with difficult and problem sihrations. In other words, it can be said that satisfaction
with personal life is mostly conllated with taking control of oneself and those situations, which in given circumstances can be held
undei contol. Therefore, it is possible to conclude that the loss of confiol leads to a certain passivity and disatisfaction, wiile on
the other hand, the active reaction and establishing of confiol in those areas which can be confiolled (and these are primarily within
ourselves) leads to the greater satisfaction with life in general. The results of some other researches also support such conclusion.
Kqt words: educators, personal satysfaction, changed circumstances
